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自制实验设备,提高计算机
硬件系列课程实验教学水平
曾文华  孙小平  王云仙
(杭州电子工业学院计算机科学与技术系  310037)
摘  要  通过自制新一代的计算机实验设备, 有效地提高了计算机硬件系列课程的
实验教学水平。










实验设备都存在着以下一些缺点: ( 1) 实验
设备较落后,都属于 8位计算机,而计算机发
展到今天已进入 32位机的时代; ( 2) 仅能使
用机器语言进行实验, 不能支持汇编语言或
更高级的语言,学生实验时由于要输入机器























制器、主存储器、中断控制器、并行 I/ O 接







入 PC 微机主板的总线槽口上( PC、AT、ISA
总线槽口均可) ,以实现 PC 总线的内驱动和
隔离。PC总线接口实验箱则可完成 PC 总
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中断、串行通讯、DMA 等 10多个实验, 学生
亦可利用实验箱上提供的面包板,做其他接
口实验。
( 3) 16位 8098单片机实验系统








提供 8279 小键盘、数码管接口电路, 并/串、
串/并转换电路, A/ D、D/ A ( PWM )电路, 并




























( 2) 上述三类实验设备, 除/计算机组成
原理实验系统0在初级方式时脱机(即不需要
微机)外, 其它都可利用微机 (系统机)的资
源。这样学生实验时便可使用汇编语言或更
高级的语言, 从而改变了过去计算机硬件实
验仅能使用机器码的较低层次的状况。由于
使用了汇编语言,提高了实验的成功率;学生
在做硬件实验时还可编一些较复杂的接口程
序,从而增加了软硬件结合的程度。
( 3) 上述实验设备的另一个特点是使用
时连线少, 从而提高了实验效率。设计实验
模块电路时,我们将数据总线、地址总线以及
一些常用的控制总线(如读/写控制线)都预
先接好,只留一些片选信号线、与外界连接的
信号线等给学生连接, 这样做的目的是因学
生接线的基本功已在/数字电路实验0等电子
类的实验课程中训练过, 减少接线更可提高
学生做实验的兴趣。
3  结束语
长期以来, 在部分高校的计算机教学中
存在着偏重软件而轻视硬件的现象,特别是
实验教学, 所用的实验装备还是 80年代初、
中期的 8位机水平,实验方式也较陈旧,实验
成功率低。通过自制实验设备,满足了/计算
机组成原理0、/微机系统与接口0和/ 单片机
应用0等三门计算机硬件系列课程实验教学
的需要,取得了初步成效,今后将在此基础上
作进一步的探索,促使实验教学更上一个台
阶。
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